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“Dan jangan sekali – kali engkau menyatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan 
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(Terjemahan QS. Al – Kahf : 23) 
 
“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain)”. 
(Terjemahan QS. Al- Insyirah : 7 ) 
 
“Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki sekarang, bisa jadi apa yang kamu miliki, 
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Fatimah Cahya Indriyati/A210150008. PRESTASI BELAJAR SISWA DALAM 
MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DITINJAU DARI PERSEPSI SISWA 
TENTANG METODE MENGAJAR GURU DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
PADA SISWA KELAS XI TEKNIK PEMESINAN SMK MUHAMMADIYAH 1 
GONDANGREJO. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2019. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) pengaruh persepsi siswa tentang metode 
mengajar guru terhadap prestasi belajar, (2) pengaruh media pembelajaran terhadap 
prestasi belajar, (3) pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru dan media 
pembelajaran terhadap prestasi belajar. Penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 
1 Gondangrejo berjumlah 135 siswa. Sampel yang diambil sebanyak 97 siswa dengan 
teknik proposional random sampling dengan cara undian. Data diperoleh melalui angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan efektif dan sumbangan relatif. 
Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan Y = 45,497 +  0,121X1 + 
0,142X2. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Persepsi siswa tentang metode mengajar 
guru berpengaruh terhadap prestasi belajar. Terbukti nilai thitung > ttabel yaitu 5,290 > 
1,985 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan Sumbangan Relatif dan 
Sumbangan Efektif sebesar 48,05% dan 17,15%. (2) Media pembelajaran berpengaruh 
terhadap prestasi belajar. Terbukti nilai thitung > ttabel yaitu 5,478 > 1,985 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 
sebesar 51,95% dan 18,55%. (3) Persepsi siswa tentang metode mengajar guru dan 
media pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar. 
Terbukti bahwa nilai fhitung > ftabel yaitu 26,147 > 3,09 dengan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000. (4) Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,357 menunjukkan besarnya 
pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru dan media pembelajaran 
terhadap prestasi belajar sebesar 0,37 atau 35,7%. Sedangkan 64,3% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
  
Kata Kunci: Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru, Media Pembelajaran, 

















Fatimah Cahya Indriyati/A210150008. STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT IN 
STUDENT LEARNING EQUIPMENT REVIEWED FROM STUDENTS 
PERCEPTION ABOUT GONDANGREJO TEACHING METHOD. Thesis. Faculty 
of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta. July, 
2019. 
The purpose of this study was to determine (1) the effect of students 'perceptions of the 
teaching methods of teachers on learning achievement, (2) the influence of learning 
media on learning achievement, (3) the influence of students' perceptions of teaching 
methods of teachers and learning media on learning achievement. This research is 
associative quantitative. The population of this study was 135 students in class XI 
Machining Engineering at Muhammadiyah 1 Gondangrejo. Samples taken as many as 
97 students with proportional random sampling technique by lottery. Data obtained 
through questionnaires and documentation. The data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis, t test, F test, R2 test, effective contribution and 
relative contribution. 
The results of multiple linear regression analysis obtained by the equation Y = 45.497 + 
0.121X1 + 0.142X2. The conclusions of this study are: (1) Students' perceptions of 
teacher teaching methods affect learning achievement. Proven tcount > ttable is 5.290 
> 1.985 and the significance value < 0.05 is 0.000 with Relative Contributions and 
Effective Contributions of 48.05% and 17.15%. (2) Learning media influences learning 
achievement. Proven tcount> ttable is 5.478 > 1.985 and a significance value < 0.05, is 
0.000 with Relative Contributions and Effective Contributions of 51.95% and 18.55%. 
(3) Students' perceptions of the teaching methods of teachers and learning media jointly 
influence learning achievement. It is proven that the value of fcount> ftabel is 26.147 > 
3.09 with a significance value < 0.05, which is 0.000. (4) The coefficient of 
determination (R2) of 0.357 shows the magnitude of the effect of students' perceptions of 
the teaching methods of teachers and learning media on learning achievement of 0.37 
or 35.7%. While the remaining 64.3% is influenced by other variables not examined. 
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